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RECULL D ALTERNATIVES 
L'unica alternativa seriosa possible 
és una modificació de la societat i del 
seu modus de producció, l'existència 
d'una escola pública i una medicina 
socialitzada. 
Com a pas ae transició i recollint 
l'esperit de la majoria d'alternatives 
democràtiques en aquest problema, 
proposaríem d immediat: 
— Integració plena dels nins , :re-
tardats, disminuïts, i marginats", capa-
ços de fer-ho en jardins d'infància i 
centres preescolars i escolars per a 
"normals". 
—Creació dins el sistema escolar 
ordinari de les unitats psicopatològi-
ques que facin faita per atendre els 
escolars amb diferents problemes: re-
tard, transtorns afectius i/o conduc-
tuals, dèficits sensorials o motrius. 
— El millorament dels centres 
d'educació especial actuals que no tin-
guin per finalitat la segregació dels 
infants a partir de dos punts: l'Estat 
i els mestres. L'Estat assumirà la tasca 
de la gratuïtat de l'ensenyament i 
els mestres s'han de plantejar l'educa-
ció dels subjectes amb transtorns físics 
0 psíquics i dels anomenats marginats 
en base a la seva plena integració a la 
comunitat social, superant el servei 
únicament assistencial, i això compor 
tarà en darrer terme la supressió d'al-
guns centres d'educació especial. 
— Rebuig de macrocentres i de l'a-
llunyament de deficients i marginats 
del seu habitat. 
—Subvencions dignes, així com la 
regulació del treball dels minusvàlids 
1 deficients capaços de fer-ho. Assegu-
rança d'atur i pensions dignes per als 
que no troben feina. 
—L'existència d'una Seguretat So-
cial per a tots, que inclogui: dret assis-
tencial, rehabilitació i tractament del 
tipus que sigui. 
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LA V A G A D'EGB ESTATAL, 
UN EXIT 
La vaga dels mestres estatals ha 
durat 18 dies. A les Illes hem mantin-
gut dia a dia la vaga, que de forma 
unitària es feia a tot l'Estat Espanyol, 
convocada a partir de l'acord entre la 
Unió Confederal de Sindicats de Tre-
balladors de l'Ensenyança (U.C.S.T.E.) 
i les Centrals Sindicals CCOO, CSUT, 
F E l E - U G T , S P E , SU i USO, acord 
que incloïa una taula reivindicativa 
aprovada per unanimitat, una convo-
catòria de vaga a partir del 18 d'aoril 
i la condició imposada per l 'UCSTE 
que el protagonisme de la vaga i de la 
conseqüent negociació amb el Minis-
teri no fos únicament dels Sindicats 
i Centrals sinó també dels Delegats-
-Representants de les Assemblees Pro-
vincials. 
La vaga ha acabat amb un èxit 
rotund tant des del punt de vista 
organitzatiu i sindical (ha augmentat 
el grau de conscienciació de classe 
del professorat i del col·lectiu, la vin-
culació tant a nivell de centre com de 
província i d'Estat...) com des del 
punt de vista reivindicatiu (s'han 
aconseguit pràcticament tots els punts 
demanats, excepte l'augment de cinc 
mil pessetes, i un calendari concret de 
negociació amb l'Administració). 
Sí: A pesar que no tothom ha 
participat en el conflicte, a pesar de 
la no-vinculació d'alguns centres i 
d'alguns companys a l'acord majo-
ritari de continuar unitàriament la 
vaga (recordem com alguns centres 
feien vaga un dia i l'altra no; i com 
alguns companys que s'havien vinculat 
el primer dia es tornaven enrera i es 
passaven a treballar sense considerar 
l'estorç dels altres que havent votat 
que no a la continuació, es vinculaven 
a la majoria i continuaven fent vaga) 
a pesar de la pressió d'alguns sectors 
de pares -sobretot als pobles- perquè 
els mestres deixassin de fer vaga, molt 
a pesar seu, la vaga ha estat un èxit 
total i absolut. 
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